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хоронения на  окружающую  среду  являются  приоритетными  задачами любого  государства. 
Рациональное и эффективное обращение с коммунальными отходами,  в организации, осу‐





Исследовав  технический  кодекс  установившейся  практики  «КТП  17.11‐02‐2009 
(02120/02030)  Объекты  захоронения  твердых  коммунальных  отходов.  Проектирование  и 









ных  отходов,  выделим  специфические  объекты  бухгалтерского  учета  в  целях  построения 
комплексной системы учета, информационная база которой будет отвечать интересам реа‐
лизации задач в области экологии, природопользования и ресурсосбережения экономики в 




























ектирование,  строительство  и  устройство  произ‐
водственной и санитарно‐защитных зон, включая 
размещение  производственной  зоны  по  сорти‐
ровке и обработке коммунальных отходов; 
Установка  устройств,  трубопровода  (биогазового 
комплекса)  для  сбора,  разделения  газоводяной 
смеси фильтрата и биогаза. 
2.Эксплуатация  ‐  сбор  и  транспортировка 
коммунальных отходов на 
объекты захоронения;  






‐  сбор  фильтрата,  извле‐
чение биогаза 
Сбор  и  транспортировка  коммунальных  отходов; 
разгрузка отходов на рабочей площадке; сортировка 











‐  вывод  полигона  из  экс‐
плуатации  и  рекультива‐
ция земель  
Проведение  технических  и  биологических  меро‐
приятий.  Технические  мероприятия  включают 
работы уплотнения тела полигона, засыпки обра‐









исполнения  или  неопределенной  величины  –  это  резерв»  [1].  Аналогичное  определение 
данной категории приводится в Инструкции «Резервы,  условные обязательства и условные 




на  преждевременное  прекращение  осуществления  хозяйственной  деятельности  или  про‐
дления  сроков  эксплуатации  полигона.  Неопределенность  величины  обязательств  может 
быть вызвана технологическими изменениями вывода полигона из эксплуатации, либо рос‐
том  (падением)  ставки  дисконтирования,  сокращением  периода  дисконтирования,  что  в 
свою очередь требует переоценки сформированного резерва. Существующая неопределен‐
ность  срока  исполнения  обязательств  и  величина  их  размеров  может  вызвать  некоторые 
















процесс  завершается  транспортировкой  накопленных  коммунальных  отходов  на  объекты 
сортировки, где идентифицируются вторичные ресурсы.  
Анализ нормативно‐законодательной базы в части ресурсосбережения и обращения с 
отходами  в  Республике  Беларусь,  Российской  Федерации,  Республике  Молдовы,  Украины 
свидетельствует о возможности повторного использования отходов коммунального хозяйст‐













показало,  что  категория «вторичные материальные ресурсы» может обладать  как материаль‐
ными, так и энергетическими потребительскими свойствами (потенциалом). Нами понимается, 
что отнесение вторичного ресурса к материальной или к энергетической категории исходит от 
намерений  дальнейшего  использования  ресурса  в  зависимости  от  преобладающих  потреби‐
тельских свойств у отхода. Так, «категория вторичные материальные ресурсы» может включать 





Отходы,  не  имеющие  ресурсной  ценности,  подлежат  складировнию  и  трамбовке  в 
специально подготовленном котловане. 













сурса  [3]. Подтверждением  того,  что  биогаз  входит  в  состав  минеральных  веществ  свиде‐
тельствует практически идентичный химический состав с природным газом. Запасы биогаза 






Итак,  в  рамках  нашего  исследования  биогаз  представляют  собой  энерго‐





в  цепочке  преобразования  веществ:  «органические  вещества  (первичный  ресурс)  –
продукция – органические отходы – метан (вторичный ресурс) – энергия», то использование 
термина  «вторичный»  к  энергетическому  ресурсу  вполне  допустимо.  В  данном  контексте 














отходов  и  прочих  нежелательных  токсичных  веществ  экосистемой  и  другие)  приобретают 
все больший интерес у ученых как эколого‐экономическая категория. Так, зародилась новая 
область исследований определения  стоимостной оценки,  учета  потенциала и  потребления 
регулирующих и поддерживающих ресурсов экосистем в целях расчета индикаторов устой‐
чивого развития и показателей экологической устойчивости. Например, опубликованный до‐




На  текущий момент  в международной практике  субъекты природопользования,  как 
правило, не отражают в бухгалтерском учете данные об ожидаемых потоках регулирующего 













ушкин  В.И.,  Бочарова  Н.Г.,  Никитенко  Ю.В.  [4],  Шарон  Бедер  (Sharon  Beder)  ,Том  Баркер 
(TomBarker), Мартин Мортимер (Martin Mortimer) [5, 6], а также международного стандарта 
«Биоразнообразие,  экосистемы  и  экосистемные  услуги»  (Biodiversity,  ecosystems  and 
ecosystem  services),  нами  предложено  следующее  определение:  ассимиляционный  ресурс‐ 
непрерывный  поток  экосистемного  ресурса,  продуцируемый  системой  функционально 








запас  экосистемы не  находят  своего  отражения  в  системе бухгалтерского  учета  в  анализи‐
руемых организациях Республики Беларусь как элементы природного капитала, в то время 
как в этом имеется необходимость. Отсутствие учета потребления природного капитала ис‐




го  (природного)  капитала. Предпосылкой  тому  стало многообразие опубликованных за по‐
следние  годы докладов  стран мирового  сообщества по вопросам рационального природо‐
пользования, устойчивого экономического развития с учетом вклада природного капитала 
Газообразный  (энергетический)  ресурс  и  ассимиляционный  ресурс  могут  выступать 




















ческую  теорию бухгалтерского  учета,  в  основу  которой  положен  принцип  отражения  в  ба‐
лансе всех используемых активов независимо от права собственности на них.  
Рассматривая  газообразные  (энергетические)  ресурсы  отходов  коммунального  хо‐
зяйства» как актив, полагаем, верным будет признание данного объекта в качестве долго‐
срочных  запасов.  Объяснением  тому  является  неравновременная  (нестабильная)  эмиссия 
биогаза в теле полигона на протяжении нескольких лет.  
Итак, в бухгалтерском учете запасы газообразных ресурсов отходов коммунально‐
го  хозяйства  выступают  долгосрочными  активами,  входящие  в  состав  запасов  мине‐
ральных ресурсов(установленные по результатам лабораторных тестирований и оценки 
экспертов). 




сообразным  запасы  ассимиляционного  ресурса  в  бухгалтерском  учете  также  признать 
долгосрочным активом. 
Таким образом, на этапе эксплуатации полигона возникает необходимость введения 
в  систему бухгалтерского  учета  новых  объектов  учета:  запасы  биогаза  и  ассимиляционные 
запасы экосистемы как элементы природного капитала 
В своем исследовании мы будем исходить из того, что вторичные энергетические ре‐
сурсы  (ВЭР),  подвергнутые обработке  (переработке),  представляют  собой  вторичное  сырье 
(ВС),  которое  является  исходным  материалом  для  последующего  производства  тепла  или 
выработки  энергии.В  рамках  исследования  деятельности  извлечения  свалочного  газа  под 
«обработкой» следует понимать   извлечение биогаза на поверхность из тела полигона, его 
очистка в специальных установках от ненужных примесей. Соответственно, следующим объ‐




мель  предполагается  проведение  технических  и  биологических мероприятий.  Технические 
мероприятия включают расходы по работам уплотнения тела полигона, засыпки образовав‐
шихся провалов, вывода из эксплуатации сооружений систем дегазации для сбора свалочно‐
го  газа и  т.д.  Биологические мероприятия предполагают  затраты,  связанные с подготовкой 
почвы, подбора посадочного материала и т.д. Следовательно, на этапе вывода полигона из 
эксплуатации  и  рекультивации  земель  субъект  хозяйствования  исполняет  свои  экологиче‐
ские  обязательства.  На  данном  этапе  в  бухгалтерском  учете  отражается  использование 
сформированного  резерва  под  вывод  полигона  из  эксплуатации  и  рекультивации,  дается 





















‐  резерв  под  исполнение  экологических 
обязательств в условиях неопределенности




‐  вторичные материальные  ресурсы  (отхо‐

















‐  резерв  под  исполнение  экологических 
обязательств в условиях неопределенности
 
Таким  образом,  деятельность  организаций,  осуществляющих  захоронение  комму‐
нальных отходов, ориентированная на рациональное и эффективное обращение с отходами 
имеет  свою  отличительную  специфику,  бизнес‐процессы  которой  определяются  соответст‐
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